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ABSTRAK  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami  strategi apakah yang digunakan 
oleh Wu Sunfu dalam novel Ziye ketika mengelola usahanya. Metode penelitian yang 
digunakan oleh penulis adalah metode analisis data dan penyusunan data, novel 
Ziye sebagai sumber data utama, dan  instrumen penelitian ini adalah teori dari 
strategi korporat, setelah itu berdasarkan teori strategi korporat, penulis membuat 
kerangka skripsi, lalu penulis melaksanakan penyusunan data, setelah itu 
menganalisanya secara lebih mendalam. Melalui penelitian ini didapat hasil bahwa 
Wu Sunfu hanya menggunakan dua dari tiga strategi yang ada pada tingkat strategi 
korporat, yaitu strategi pertumbuhan dan strategi penciutan usaha dalam mengelola 
usahanya. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Wu Sunfu 
menggunakan strategi pertumbuhan bisnis untuk memajukan usahanya dan 
menggunakan strategi penciutan usaha untuk menghadapi situasi yang tidak 
menguntungkan. (A, M) 
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摘要  
此研究目的是为了了解《子夜》的人物吴荪甫在经营企业时使用什么样的战略。本文
的研究方法主要是资料分析法与归纳整理法，茅盾《子夜》为主要资料。本文使用的理论
是企业战略的理论，之后按照理论写好论文提纲，进行资料的归纳整理，做更深入地分
析，经过研究，本文得出吴荪甫只使用两种战略就是发展型和紧缩型战略来经营自己的企
业。本文得出结论当吴荪要发展自己的企业使用发展型战略以及当面对不利的情况会使用
紧缩型战略。(A，M) 
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